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E L « A R S N O T A N D I » Y E L <ARS E L E C T I O N I S » , 
D O S O R R A S D E S C O N O C I D A S D E R A M 6 N L L U L L 
En el Catalogo de obras lul ianas escrito en 1311, cuando todavia 
vivfa Ramon Llul l , y con los numeros 84 y 85 figuran un Ars notandi 
y un Ars electionis, que los autores de la Histoire Litteraire de la 
France daban por perdidos ya en su t iempo. 1 Tambien Nicolas Anto-
nio y Custurer mencionan estas dos obras, pero no sabemos si ellos 
conocieron algun manuscrito de las mismas . 2 
Por otra parte la doctrina contenida tanto en el Ars notandi como 
en el Ars electionis, que despues resumiremos de forma esquematica, 
es totalmente lu l iana , doctrina que, como sucede en tantas obras de 
Ramon Llul l , se repite en sfntesis en otros escritos lul ianos sobre 
todo los de caracter enciclopedico. Asf, por ejemplo, del arte de ele-
gir una persona para un determinado cargo, que es el asunto tratado 
en el Ars electionis, se trata en varios lugares del Blanquerna, sobre-
todo en un punto determinado donde el Doctor Iluminado remite al 
Libro del gentil y de los tres sabios y al Ars inveniendi verilatem.3 Lo 
mismo puede decirse del Ars notandi, que procede, igualmente que 
la anterior, de la obra ult imamente citada. 
Basandose en el metodo lul iano de eleccion de personas ensalzado 
por Bamon Llul l en su Blanquerna, hizo un curioso estudio Fr. Juan 
Riera, 0 . F. M., postulador de la Causa Lul iana en Roma al la por los 
ahos 1616 a 1633, y que Bover, a pesar de sus esfuerzos, no pudo en-
contrar . 1 No asentimos con todo a la afirmacion de Fr. Franrisco 
Bordoy, 0 . F. M. (1768-1850), autor de una Cronica Serafica de la 
Santa Provincia de Mallorca..., que dice que dicha obra fue impresa 
1 HLF, X X I X , pp. 7 2 y 3 4 5 (n. 2 5 6 ) . Cfr. RAMON DE A L O S Y DE DOU, LOS Catdlo-
gos Lulianos, Barcelona 1 9 1 8 , p. 1 5 y 1 8 . 
' A p . Disertaciones historicas del culto inmemorial del B. Raymundo Lullio... 
MaUorca 1 7 0 0 , p . 6 3 3 . 
8 Vease sobretotlo el cap. 2 4 donde trata dc la eleccion de Cana para abadesa. 
Ramon Llul l , Obras literarias, B A C (Madrid 1948 ) 2 2 3 ; ed. catalana Obres de Ramon 
Lull. Edicio original. Vo l . I X (Palma de Mallorca 1 9 1 4 ) ; Col. «Els Nostres Classics», 
vo ls . 5 0 - 5 1 , 5 8 - 5 9 , 7 4 y 7 5 , Barcelona 1 9 3 5 - 1 9 5 4 . 
4 JOAQUIN M.* BOVER, Bibliotcca de Escritores Baleares, Pa lma 1 8 6 8 , n. 1 0 5 2 . 
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en Roma. 6 No la menciona E. Toda y hasta ahora no ha aparecido 
ningiin ejemplar de la misma. 6 Nosotros, en un reciente estudio sobre 
los fondos lul ianos existentes en las Bibliotecas de Mallorca, hemos 
encontrado hasta tres ejemplares manuscritos de la obra del P. Riera, 
de la cual nos ocuparemos, D. m. , en otra ocasion. 7 
Hace unos pocos meses, y mientras nos ocupabamos en la catalo-
gacion de los fondos lul ianos existentes en las Bibliotecas de Roma, 
dimos con estas dos obras de Ramon Llul l , que, sin ningun genero 
de duda, son las mismas que menciona el Catalogo de 1311 . 8 Se en-
cuentran en el codice Vat. lat. 9332, manuscrito del siglo XV y con 
un formato de unos 227 por 155 mm. y 326 folios. Contiene siete 
obras de las cuales las tres primeras, el Ars notandi (Ars notatoria en 
en el codice) , el Ars electionis (Artifitiutn eiectionis personarum), y el 
De substantia et accidente son lu l ianas . La que figura con el niimero 6 
parece un fragmento de una obra de Llu l l , mientras que las que 
l levan los numeros 4 Tractatus phiiosopliicus de nominibus, 5 De 
contextura entis, y 7 Liber de Antichristo no las creo obras del Maestro 
sino mas bien de algiin escolastico tardio. 
Por ninguna parte aparece el nombre del autor. Solo en el tftulo 
del Liber de substantia et accidente se dice que ha sido escrito por un 
tal Raimundo (a Raimundo compilatus) . 
Las dos primeras obras, que en el codice aparecen como una sola, 
han sido escritas por una mano distinta de la que escribio las 
restantes obras del codice. Yo me incl ino a que estas obras en un 
principio estaban separadas. 
Hoy sabemos quien escribio el Ars notatoria y el Artifitium elec-
tionis personarum de este codice. Se trata de un tal Pier Leoni , medi-
co de Lorenzo el Magnffico. Pocas cosas sabemos de su vida. Fue uno 
de tantos humanistas de aquel la epoca floreciente, que llego a reunir 
una gran biblioteca de la que, hasta hace muy poco, no se conocfa 
un solo ejemplar. Hoy Mons. Jose Ruysschaert ha encontrado 
5 Lug. cit. 
6 EDUART TODA Y GOELL, Bibliografia Espanyola d'Italia. 5 vo l . Castel l de Sant 
Miquel d'Escornalbou. 1 9 2 7 - 1 9 3 1 . 
7 Los fondos manuscritos lulianos de Mallorca, Estudios Lulianos 3 ( 1 9 5 9 ) n.° 5 5 6 
y 5 5 7 . 
8 Este catiilogo se publicaii i , D. m. , en el v o l u m e n correspondiente al aiio 1 9 6 0 
de « Anthologica Annua» del Instituto Espanol de Estudios Eclesiasticos (Iglesia Nacio-
nal Espanola. R o m a ) . 
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varios en la Biblioteca Vat icana . 9 Educado en Parfs, 110 seria 
extrano que Leoni recibiera el influjo de Jaime Lefevre, natural de 
Etaples (Jacobus Faber Stapulensis, 1455-1537), fervoroso lul ista, 
aunque a decir verdad no creemos que esto fuera necesario cuando 
el ambiente l iterario y filosofico que se respiraba en Florencia era 
muy favorable al Lu l i smo . 1 0 Por una carta de Bartolomeo Dei parece 
que el medico del gran mecenas del renacimiento y padre del Papa 
Leon X, por causas que no conocemos, se su ic ido . 1 1 
Fr. Giambattista Braccieschi, religioso del convento dominicano 
de San Marcos de Florencia, se preocupo de la suerte de la magnifica 
biblioteca de Pier Leoni y asi escribio varias cartas al Cardenal Sir le-
to suplicandole que la Biblioteca Vaticana adquiriera aquellos fondos, 
lo que parece debio hacerse aunque no conocemos la fecha de adquisi-
cion ni tampoco si paso a la Vaticana toda o parte de la biblioteca 
del medico florentino.12 
Pier Leoni fue un gran entusiasta de Bamon Llul l . Lo demuestran 
claramente no solo su interes en copiar las dos obras lul ianas del co-
dice Vat. lat . 9332 y otras que seguramente debio transcribir, sino 
tambien el encontrarse en su biblioteca bastantes obras lul ianas , que 
en el catalogo publicado por Dorez figuran con los numeros siguientes: 
20.—Ars general is R. Lul l i cum al ia arte. 
52.—R. L. Ars jur is . 
56.— R. L. Ars generalis et Speculum philosophiae. 
58.—Liber de gentil i et tribus sapientibus in quo disputationes de 
fide christiana. 
9 JOSE RUYSSCHAERT, Codices vadcani latini. Codices 11414-11709. Schedis Henrici 
Carusi adhibit is recensui t . . . Ciudad del Vat icano 1 9 5 9 . Gracias a Mons. Ruysschaert , 
escritor de la Bibl ioteca Apostol ica Vat icana, he podido saber que el Ars notandi y 
el Ars electionis fueron escritos por Pier Leoni. V a y a desde estas piiginas mi agradeci-
miento cordial . Esperamos que en breve aparecera el estudio de Mons. Ruysschaert 
sobre Pier Leoni , que tanto interes tiene para todos los Iulistas. 
1 0 TOMAS Y JOAQUIN CARRERAS AHTAU, Historia de la Filosofia Espanola. Filosofia 
cristiana de los siglos XIII al XV, T o m o II (Madrid 1 9 4 3 ) 1 9 7 y sig. Vease tambien a 
M. BATLLORI, El Lulismo en Italia, «Rev. de Filosofia» 2 (Madrid 1 9 4 3 ) 2 5 3 - 3 1 3 , 
4 7 9 - 5 3 7 . 
1 1 Publ icada por M. Ludovico Frat i , Bibliotecario de la Univers idad de Bolonia, 
en «Archivio storico i ta l iano» , serie V , t. IV, p . 2 5 5 . 
1 2 LEON DOREZ, Redierdies sur la Bibliotheque de Pier Leoni, medecin de Laurent 
deMedicis, en «Revue des Bibliotheques» 4 ( 1894) 7 3 - 8 3 ; 7 ( 1896) 8 1 - 1 0 6 . Un a u t o -
grafo de Pier Leoni puede verse en iBol le t ino della Regia Deputazione di Stor ia Patr ia 
per 1 'Umbr ia» , vo l . X X I (Perugia 1 9 1 5 ) 4 0 4 . 
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71.—R. L. De quinta essentia l iber et de alchimia. 
94.—Raymundi Lul l i Ars generalis in medicina. 
96.—Raymundi Lul l i Ars al ia part icular ium in universal ibus. 
98.—Liber qui inscribitur Natalis Domini et Raymundus super 4 
libros Sententiarum. 
118.—Raymundi Lul l i tractatus plurimi quorum multi imperfecti . 
120. —Commentaria super Artem demonstrativam Raymundi Lul l i . 
128.— Liber imperfectus in quo tractatur de demonstratione per 
aequiparant iam. 
135.— Tractatus concordiae novi et veteris Testamenti et de invo-
catione daemonum et de antichristo. 
ARS NOTATORIA 
Inc. Ista presens Ars sub compendio tradita in duas partes gene-
rales dividitur quarum prima continet species quinque, videl icet: 
questionem, solutionem, pro, contra et narrat ionem, que quidem 
species regulam et modum Artis invenicndi veritatem sequuntur... 
(fols. 1-4). 
Hec pars secunda Notatorie Artis composita est de litteris que 
sunt generales toti arti , videlicet a b c d e f g h i k l m n o p q r s t v x 
y z, ac etiam est composita ex litteris existentibus in cameris infra 
scripte figure que dividitur in decem et novem cameras nec non 
composita est ex litteris generalibus Artis inveniendi veritatem, vide-
l icet a b c d e f g h . . . (fols. 4-8) . 
A continuacion de la explicacion de cada una de las camaras, ex-
pone diez cucstiones a las que da la solucion mediante las letras ex-
puestas en las camaras antecedentes (fols. 8-1 Ov). 
ARTIFITIUM ELECTIONIS PERSONARUM 
Hec est hgura ex XVI litteris constans ac cameris centum et XX 
ti . composita qua docetur fieri elect io. Littere vero sunt hec: b c d e 
f g h i k l m n o p q r . Et l ittere ipse miscentur ad invicem combinando 
ipsas. Qua mixtione componitur et formatur infra scripta figura prout 
in Arte compendiosa inveniendi veritatem, videlicet in principi is theo-
logicis ac philosophicis atque iuris ostenditur. . . (fols. l l - 1 2 v ) . 
A continuacion sigue la figura tr iangular con las camaras y las 
letras y la norma que deben seguir los electores, o sea el juramento 
de elegir al candidato que mejor reuna en si las cualidades de hones-
tidad de vida, c iencia, disposicion corporal, etc. 
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